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nter fumma» quibus DEUS T. 0. M. nos camulayit
beneficia, fi non primum certe nec uJtimum fibi vin.
dicat locum, quod Finlandia noftra fere tot fuper»
biat herbis, quot unquam alia quaedam terrrae pars.
Nihil enhn obltat, quo minus vegetabilia varii generis etjaoi
hic crefcant; Nam praster quod mare Balticum magnam partetn
regionitt alluat, fylvis, ericetis, montibus,.coHibus, alpiumjogis»
defcrris, agris, pratis, lacubus <5_ fiuviis majoribus & minoribus,
paludibus, aliisque Jocis & terr# generibus, in quibus plantae
ad-florem pervenire folent, abundat.
Non igitur fine cauffa nonnulli in colligendis &defcriben*
dis plantis Fenningiae dtfudarunt» inter quos ratione aetatis pri-
mum numerandus eft ELIAS TILLANDS, Med. Profeff. quon-
dam Aboae, qui anno )6%i edidit Catalogum Plantarum, quas
prope Aboam nafci obfervavit. Negl.ctae fere deinde, quantum no-
vimus, jacnere Plantae Fennicae ufque ad tempora Botankorum
Principis fummi, magni fcil. LINN/El; Tum varii eruditi yi«
rii qui e Schola ipfius prodierunt, aut lucem, quam accendit,
fecuti funt, magno ftudio Piantas Fennicas inveftigare ccepe-
runt. lncer quos fumma animi pietate nominandus eft jam piae
memoria? D. Do__. JOHANNES BROVALLIUS, qui primum per
aliquot annos ad Athenaum Aboenfe Profcftbr Phyfices, deinde
Theologiae, tandem Epifcopus Dicecefeos hujus Eminentifiimus
fuit ; Hic indefefli Jaboris vir, heibas Fennicas, quas vel ipfe
invenit, vel in Herbariis difeipuiorum deprehendit, fuae inferui-
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florae Fennkae, quam quondam luci publicae tradere conatus
eft; Sed ad alias «5. majores curas delatus, opus inceptum reli-
quit Celeberrimis Dominis ProfetToribus JOHANNI LECHE
jam placide exftin&o, PETRO ADRIANO GADD, atque Dora.
PR/ESIDI, quorum ilie plantas prope Aboam fponte nafcentes
ftud.ofe inveftigavit, ifte Hiftoriae Naturalis caufia Tavaftiam«Sata-
cundiam, Fenniam auftralem, oraque maritima Fenniae auftralis
peragravit, hic. partern Oftrobotniae, Fenniam auftralem, Tava-
ftiam , Savolaxiam atque Careliam perluftravir. Dom. Docl.
atque Le&or Gymnafii Borgoenfis, JOHANNES BORGSTR^M
per plures etiam annos Plantas Nylandia? atque adjacentium re-
gionum indefefia opera obfervavit; Plures etjam alii eruditi vi_
ri in vegetabilibus Fenniae indagandis fedulam operam adhibuere,
quorum in numero funt, Dnn. Prsepof. DAV. STARCK , Paftores
ISR. BJORCK, ]OH./EIMEL/EUS, ER. LEMQUIST, BONSDORF,
HENR. tVEGELIUS; Philof. Magiftri FR. BRANDER, MATTH.
CALONIUS, C.CAVANDER, G.ENCKELL, CHRISTOPH. HER«
KEP/EUS, E.HOECKERT, JOH.LAGUS, CAR.FR. LEOPOLD,
HENR. PORTHAN, LAUR. STEENBECK; C. T/ERNSTR6M,
alii eruditione eonfpicui, utp. ANT. MARTIN, ARGILLANDER,
MICH. vVALDENIUS, ut plures alios filentio praeteream ; Hi,
communicatis aut cum b. Epifc. BROVALLIO, aut cum Pro-
fesforibus prajdiclis obfervationibus fuis cruditifilmis, numerum
Plantarum Fennicarum multum auxerunt. Fiorae Fennic* pro-
lixiori elaborandae per aliquot jam annos incubuit Dom. PR/E-
-SE S, fed cum opus hoc publicae luci nondum fuerit expofitum,
praefenti diflertatione herbas in Finlandia fponte nafcentes, quas
partim ipfemet reperi, partim ab aliis ftudiofis colledas compe-
ri, & quas quoad maximam partem a D:no PR/ESIDE obfer-
vatas percepi, recenfere conftitui.
Ordinem in hifce enumerandis fecutus fum NobiliflT. Dom.
Archiatri Von LINNk , quem in fua FJora Svecica edit. fe-
cundae obfervavit, id quod ex numeris ad librum nuperrime
nominatum expofitis, & nominibus trivialibus, quae ab Eo ad-
hibita funt, JuculentilTime apparer» Differtatiunculas buic no-
men Florae. Fenn.csc tribui, premens etiam hac in re veftigia
magni noftri Von LINNh, qui eodcm niodo F.oram Paiafti-
nam,
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nam, Anglicam, Belgicaro &c. edidit. Neminem oflfendat, quod
aJ cryptogamiftas, filices, fcil, mufcos ,fungos& algas fubftiterimus;
Nam & temporis & rei anguftas habita ratione, hoc alii occafioni
reiinquimus. Nec noftra difiertatiuncula eam ob cauflam atro no«
tandaeftcarbone, quod omiferimusvariafegetumgenera,quaecuivis
nota & extranea funt, ut & herbas, quae in hortis plantanturj
ad noftrum enim propofitum non pertinent.
Variae adfueruntrationes,quae memet ad hocce opus faciendum
permoverunt; inter quasmaxime eminetufus il_e.nfignis,quem prae-
ftat iftiusmodi Flora. Nonne enim utile & necefiarium eft proprias
nofce herbas, quae & efui & Medicinae inferviunt, ne ab ex-
teris eas emamus plantas, quas noftra progignit tellus? Taceo
adjumentum illud magnum, quod Studiofis adfert in examinan-
dis herbis, quae hic reperiuntur major etiam per hoc multis ad-
ditur ftimulus in inveftigandis novis Fenniae noftrae Piantis in
hocce opufcylo non nominatjs.
Si vero , Lector Ben. tuo non fatisfecerimus defiderio, in
memoriam tibi revoces, nos efie hoaiines, quos haud raro
multa fubterfugiunt, Gratum igitur, imo quam gratiffimum
nobis erit, fi benigne nobifcum communicare yelis nonnullas hic
inventas fuifie herbas, quae nobis iatuerunt.
CLASS.I
MONANDRIA.
Monogynia.
Salicornia Europaea herbacea r
Hippuris vulgaris a
Digynia.
Callitriche verna j
autumnalis 4
11. DIANDRIA.
Monogynia*
Circaea lutetiana 6
aipina 7
Veronica maritima 8
fpicata io
ciiiwinalis 12
ferpyllifolia 16
fcutellata 17
chamaedrys 18
arvenfis 19
agreftis %o
verna aj
peregrina 24
Pinguicula vulgaris 25
Utricularia vulgaris aS
Lycopus Europaeus 31
Digynia*
Anthoxanthum odoratum 33
111. TRIANDRIA.
Monogyniai
Valeriana officinalis 34lris pfeudacorus 37
Schoenus albus 41
Scirpus paiuitiis 4^
acicu*
2
acicularis 44
lacuftris 4<5
maritimus 47
fylvaticus 48
Eriophorum polyftachion 49
vaginatum 50
alpinum 51
Nardus ftri&a 52
Digynia.
Phalarts arnndinacea 53
Panicum crus gallk 5$
Phleum pratenfe 5<5
Alopecurus pratenfis $9
genicufatus 60
MiKum effufum <Si
Agroftis fpica vcnfi 6%
arundinacea <5;
rubra <54
canina 65
ftolonifera 66
Aira carrulea £7
aquatica 63
cefpitofa 70
flexuofa 71
montana 72
Melica nutans 76
ciliata 77
Poa trivialis 80
anguftifolia 61
jr&tenfis Sz
annua 8;
nemoralis 85
Briza media B<s
Datfylis glomerata 87
Cynofurus paniceus po
Ftftuea ovina pi 'rubra $% >
decumbens pj
elatior 94
fluitans 95
Bromus fecaiinus 96 a
hordeaceus $6 y
arvenfis 97
pinnatus 100
Avcna fatua 101
elatior 102
pratenfis 104
Arundo phragmites 105
epigejos 106
calamagroftis 107
arenaria 108
Lolium perenne 110
Elymus arenarius 111
Triticum repens 114
Trigynia»
Montia fontana 115
IV. TETRANDRIA.
Monogynia»
Scabiofa arvenfis 117
fuccifa 119
Afperula odorata 121
Galium verum 12 j
boreale 1 24
paluftre 126
uliginofum 127
aparine 128
Plantago major 129
media 10
lanceolata Ij t
maritima 13$
Cornus Suecica i?p
Alchemilla vulgaris 141- Digy*
3
Digynia.
Cufcuta Europaea 144
letragynia.
Potamogeton natans 145
perfoiiatum 146
lutens 147
crifpum 148
peclinatum 150
gramineum 151
marinum 152
pufillum 153
Ruppia maritima 154
Sagina procumbens 155
V. PENTANDRIA.
tJMonogynia*
Myofotisfcorpioides arvenfis 157* 1
paluftris 157(31
lappula 158
Lithofpermum arvenfe 160
Anchufa officinalis 161
Cynogloffum ofticinale 162
Pulmonaria officinalis 163
Afperugo procumbens 166
Lycopfis arvenfis 167
Trimula veris 171
farinofa 172
Menyanthes trifolia 173
Hbttonia paluftris 174
Lyfimachia vulgaris 175
thyrfiflora 176
Convolvulus arvenfis 181
fepium iS£
Polemonium caeruleum 183
Campanuia rotundifoiia 184
A
patula istf
perficifolia 187
trachelium 189
gloroerata ipo
cervicaria 191
Lonkera xylofteum 194
Verbafcum tbapfus 195
nigrum 197
Hyofcyamus niger 199
( Solanum nigrum 200
dulcamara 201
r
ßhamnus catharticus 202
franguia 203
rubrum 205
aipinum 206
nigrum 207
Giaux maritima 210
Digynia.
Afclepias vincetoxicum 212
Herniaria glabra 21 3
ChenopodiumbonusHenricus2i4
' urbicum 215
rubrum 217. albura 218
viride 219
glaucum 221
polyfpermum 225
Ulmus campeftris 226
Gentiana amarella 229
campeftris 230
centaurium 232
Tordylium anthrifcus 236
Conium maeulatum 23S
Selinum paluftre 2^9
Athamanta libanotis 240
Laferpitium latifolium 242
Heracleum fphondylium 243
Angelica Archangelica 245
2 fyi-
4
fylveftris 24<5
Sium latifolium 247
Phellandrium aquaticum 252
Cicuta virofa 253
/Ethufa cynapium 254
Chaerophyllum fylvcftre *$7
Paftinaca fativa &59
Carum carvi ft<so
Pimptnella faxifraga 261
/Egopodium podagraria 263
Trigynia.
Viburnum opulus 264
Alfine media 267
Tetragynia.
Parnafiia paluftris 2(58
Pentagynia.
Statice armeria 269!
Linum catharticum 271
Drofera rotundifoiia 273
longifolia 274
Polygynia.
Myofurus minimus 276
VI. HEXANDRIA.
Monogynia.
AHium oleraceum Sgo
fchoenoprafum 282
Ornithogalum luteum 285
minimum 286
Anthericum calyculatura 288
Convallaria majalis 292
polygonatum 294
muitiflora 205
bifoiia 296
Acorus calarous 297
Juncus conglomoratus 29$
effufus 299
filiformis 300
fquarrofus 302
articulatus 303
bulbofus 304
bufonius 305
pilofus 303
campeftris 309
Peplis portula 312
Trigynia*
Rumex crifpus 914
aquaticus 315
\ acutus 316
acetofa 313
acetofella 319, Scheuchzeria pafuftris 320
Triglochin paluftre 321
maritimum $%%
Polygynia*
Alisma plantago aquatica 32$
VII. HEPTANDRIA.
Monogynia.
Trientalis Europaea $iA
VIII. OCTANDRIA.
Monogynia*
Epilobium anguftifolium jaf
hirfutum 328
montanum 329
paluftre 330
Vacci«
5
Vaccinium uliginofum 33*
myrtillus 333
vitis idaea 334
Oxycoccus 335
Erica vulgaris 336
Daphne mezereum 338
Trigyrua.
Polygonum aviculare 339
viviparum 340
amphibium . 341
perficaria 34*
hydropiper 343
convolvulus 344
Tetragynia.
Paris quadrifolia 346
Adoxa mofchatellina 347
Elatine hydropiper 348
alfinaftrum 349
IX. ENNEANDRIA.
Hexagynia.
Butomus umbellatus 350
X. DECANDRIA.
Monogynia.
Monotropa hypopithys 351
Ledum paluftre 35*
Andromeda polifolia 35?
calyculata 357
Arbutus uva urfi 358
Pyrola rotundifolia 360
Iminor 3<sifccunda 36%A
umbellata 363
uniflora 3^4
Digynia.
Chryfofplenium alternifolium3<ss
Saxifraga granulata 37*
Scferanthus annuus 377
Gypfophila muralis 380
Dianthus deltoides 382
fuperbus 383
Trigynia.
Cucubalus behen 385
vifcofus 386
Silene nutans 388
rupeftris 3P°
Stellaria nemorum 39«
holoftea 39*
graminea 395
Arenaria peploides 39^
trinervia 397
ferpyilifolia 398
rubra 399
Pentagynia.
Sedum telephiuoa 400
acre 404
annuum 405
Oxalis acetofella 40<5
Agroftemma githago 407
Lychnis flos cuculi 40S
vifcaria 409
alpina 4io
dioica 4i 1
Ceraftium vifcofum 4i4
vulgatum 4i5
femidecandrum 4t<s
Spergula arvenfis 419
nodofa 4*o
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XI. DODECANDRIA.
Monogynia.
Lythrum falicaria 4**
Digynia.
Agrimonia eupatoria 4*3
Irigynia*
Euphorbia heliofcopia 4*5
XII. ICOSANDRIA.
Monogynia,
Prunus padus 431
fpinofa. 432
Digynia.
Crataegus Fennica 433 y
oxyacantha 434
Trigynia.
Sorbus aucuparia 435
Pentagynia.
Pyrus malus 437
Mefpilus cotoneafter 438
Spiraea filipendula 439
ulmaria 440
Polygynia.
Rofa canina 441
fpinofifiima 44*
Rubus caefius 445
idaeus 446
faxatilis 447
ar&icus 443
chamaemorus 449
Fragaria vefca 450
Potentiila anferina 452
argentea 454
verna 455
reptans 45<5
norvegica 45?
Tormentilla erefta 459
Geum urbanum 460
rivale 4<si
Comarum paluftre 463
XIII. POLYANDRIA.
Monogynia.
Affcea fpicata 464
Chelidonium majus 465
Nymphaea lutea 469
alba 470
Tilia Europaea 471
Ciftus helianthemura 47Z
Trigynia.
Delphinium confolida 475
Polyg inia.
Anemone hepatica 480
pulfatilla 4Si
vernalis 483
nemorofa 485
ranuncuioides 486
Thalictrum flavum 488
Ranunculus lingva 493
flammula 494
reptans 495
ficaria 496
auricomus 498
fceleratus 499
1 repens 505
polyanthemos 506
acris 507
aquatilis 509
TrolHus europaeus 5101
Cakha paiulihs 511'
XIII. DI-
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XIV. DIDYNAMIA.
Gymnofpermia.
Ajuga pyramidalis 512
Betonica oflicinalis 515
Mcntha arvenfis 516
aquatica 517
Glecoma hederacea 518
Lamium album 550
purpureum 521
amplexicaule 522
Galeopfis tetrahit 523
ladanum $2\
Stachys fylvatica 526
paluftris 528
Leonurus cardiaca 532
CKnopodium vulgare 533
Origanum vulgare 534
Thymus ferpyllum 535
acinos 536
Scutellaria galericulata 538
haftifolfa 539
Prunella vulgaris 540
Angwffirmia*
Bartfia alpina 541
Rhinanthus crifta gallt 542
Euphrafia officinalis 543
odontites 544
Melampyrum criftatutn 545
arvenfe 54(5
nemorofum 547
pratenfe 5"48
fylvaticum 549
Pedicularis paluftris 551
fceptrum carolinum 553!
lapponica 554'
Antirrhinum linaria 5571
minus 5581
Scrophularia nodofa 5601
Orobanche major 561
Linnaea borealis 562
Limofella aquatica 563
XV. TETRADYNAMIA.
Silktilofa.
Myagrum fativum 564
Subularia aquatica $66
Draba verna $$7
muralis $69
Lepidium ruderale $7%
Thlafpi arvenfe 574
campeftre 575
burfa paftoris 576
Cochlearia daniea 578
Siliquofa.
Dentaria bulbifera 584
Cardamine pratenfis $$$
amara 586
hirfuta 587
impatiens 588
petraea 591
Sifymbrium amphibium 593
fophia $9$
arenofum $97
Eryfimum officinale $99
barbaraea 599
ailiaria 600
cheiranthoides 601
Arabis thaliana 605
Turritis glabra 606
hirfuta 607
Braffica campeftris 608
Sinapis arvenfis 610
Raphanus raphaniftrum 6\X
Bunias cakile 6t?
[fatis tinltoria 614
2rambe maritima 615
XVI. MO-
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XVI. MONADELPHIA.
Decandria.
Geranium fanguineum 616
fylvaticum 617
robertianum 619
rotundifolium 621
cicutarium 625
Polyandria.
Malva rotundifolia 6%6
XVII. DIADELPHIA.
Hexandria.
Fumaria officinalis 630
bulbofa 631
Oftandria.
Polygala vulgaris 632
Decandria.
Ononis fpinofa 637Anthyllis vulneraria 638
Pifum maritimum 640
Orobus vernus 641
tuberofus 642
Lathyrus fylveftris <544
pratenfis 647
paluftris 648
Vicia fylvatica 650
fepium 651
cracca 69%
fativfc 654
Ervum tetrafpermutn 655
hirfutum 656
Aftragalus uralenfis 660
alpinus 661
TrifoliumMelilotus ofßcinalis 66 j
hybridum 664
repens 66$
pratenfe 666
montanum 667
arvenfe 66$
fragiferum 670
agrarium 671
procumbens 673
Lotus corniculata 675
Medicago lupulina 678
XVIII. POLYADELPHIA.
Polyandria.
Hypericum quadrangulum 679
perforatum <SSo
hirfutum 68%
XIX. SYNGENESIA.
Polygamia JEqualis.
Tragopogon pratenfe 684
Sonchus arvenfis 687.
oleraceus 688
fibiricus 690;
Prenanthes muralis 692 '
Leontodon taraxacum 693
autumnale 695 ,
Hieracium pilofella 697'
duhium 698 \
auricula 699
praemorfum 700
murorum 701
umbellatum 704
Crepis teclorum 705
Hypochaeris maculata 708
radicata 709
Lapfana communis 710
Ar&ium lappa 71*
Serratula tin&oria 713
arvenfis 715
Carduus lanceolatus 716
crifpus 719
paluftris 720
heterophyllus 721
Carlina
9
Carlina vulgaris 725
Bidens tnpartita 726
cernua 727
Eupatorium cannabinum 72S
Polygamia fuperflua.
Tanacetum vulgate 730
Artemifia vulgaris 751
campeftris 732
abfinthium 735
Gnaphalium dioicum 736
fylvaticum 739
uliginofum 740
Ertgeron acre 741
Tudlago farfara 743
frigida T44
petafites 746
Senecio vulgaris 747
After tripolium 753
Solidago virgaurea 754
Inula falieina 759
Chryfanthemum fegetum 762
leucanthemum 763
Matricaria chamomilla 764
inodora 765
chamaeroelum m3ritimum 765(3
Anthemis cotula 767
arvenfis 768
tinftoria 769
Achlllea miHefolium 770
ptarmka 771
Polygatvia frnfiranea.
Centurea fcabiofa 773
jacea 774
j-hrygta 775
cyanus 776
Filago montana 780
arveniis 781
Mmiovamia.
Lobel\a dortir.anna 753
I
Viola canina 785
paiuftrif 756
hirta 7SB
fnirabilis 780
tricolor 791
Impatiens noli tangere 792
XX. GYNANDRIA.
Diandria.
Orchis bifoiia 79?
conopfca 799
maculata 800
latifolia 801
Satyrium viride 804
albidum 806
repens 807
Ophrys ovata SoS
cordata 809
monorchis 810
latifolia Si l
nidus avis 815
corallorhiza 816
Serapias helleborine 819
Cypripedium calccolus 820
Polyandria.
Calia paluftris 8u
Zoftera maritima 813
XXI. MONOECIA.
tMonandria.
Zannichellia paluftris B*4
Diandrid.
Lemna polyrhiza ~ 815
gibba £26
minor 817
trifulca £28
Triandria.
Typha anguftifolia 830
Sparganium ereclum 831
natans €31
3 Carcx
10
Carex diolca 8? 3
pulicaris 834
arenaria 83 5
Jeporina 83 7
vulpina 83 8
muricata 839
canefcens 84Z
flava 843
digitata 844
montana 845
limofa 850
capillaris 851
pallefcens 8 $%
psntcea 85?
cefpitofa 8 55
veficaria 856
acuta 857
Jetrandrie.
Betula alba B*9
nana F6O
alnus 861
Urtica urens 862
dioica 863
Polyandria.
Myriophyllum fpicatum 867
verticillatumj 868
Sagittaria fagittifoiia 869
Quercus robur 870
Corylus avcilana 873
Monadelphia*
Pinus fylveftris 874
abies 875
XXII. DIOECIA.
Monandria.
Najas marina 577
Diandrial
Salix pentandra 8"9
phylicifolia BSO
haftata 882
fragilis 883
myrtilloides 889
aurica 891
arenaria 894
incubacea 595
rofmarinifolia 898
caprea 900
cinerea 901
Triandria.
Empetrum nigrum 904
Tetrandria.
Hippophae rhaconoides 906
Myrica gale 907
Pentandria,
Humulus lupulus 908
Odandria*
Populus tremula 909
Bnneandria.
Mercurialis perennis 913
Hydrocharis morfos ranae $14
Monadelphiu.
Juniperus communis 915
Taxus baccata 918
XXIII. POLYGAMIA.
Moncecia,
Holcus odoratus ptg
Atriplex laciniata fa^
patula £22
Acer platanoides 924
Dicecia.]
Fraxinus excelfior $26
